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CURRENT QUESTION OF ORGANIZATION ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN 
THE ENTERPRISE
Abstract. Currently, when the country and the world there is a lack of investment 
resources, it is important to show potential investors examples of reliable and profitable channels 
of investment in primary production on the territory of the Russian Federation. One of the 
measures to ensure transparency of investments in fixed capital is the system of accounting of 
fixed assets according to the methodology of the Russian accounting standards (RAS).
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